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El Ton i la Cisca, padrins per 
segon cop, i estrena del bar 
portàtil de la 
Colla Gegantera de Riudoms 
Diumenge, dia 28 de juny de 
1992, dinou components de la 
Colla Gegantera de Riudoms 
van participar a la Quarta Tro-
bada i casament dels Gegants 
de Calafell (Baix Penedès). Es 
dóna el cas que, en aquesta 
població marinera, el Ton i la 
Cisca van trencar el protocol 
de la cercavila i, com ja havien 
fet en la trobada anterior, van 
anar fins a la vora del mar a re-
mullar-se els peus entre les rialles 
i la sorpresa del banyistes. En 
aquesta sortida la Colla Gegan-
tera de Riudoms va estrenar el 
bar portòtil i ambulant que 
d'ençò acompanya la colla. 
Diumenge, dia 5 de juliol de 
1992, la Colla Gegantera de 
Riudoms va participar a la Casa 
de Cultura de Matadepera a 
un sorteig per a anar a finals del 
mes d'agost de 1992 a la ciutat 
castellana de Calahorra, ja que 
van demanar quatre gegants. 
De les set colles assistents, no-
més sis participaren al sorteig, 
pel fet que Sant Feliu de Codi-
nes (Vallès Oriental) no li interes-
sò les condicions proposades, i 
se'n retirò. L'ordre fou el se-
güent: 1 r. La Roca del Vallès 
(Vallès Oriental), 2n. Cornudella 
de Montsant (Priorat); i, com a 
reserves, 1 r. Riudoms (Baix 
Camp), 2n. Maspujols (Baix 
Camp), 3r. La Canonja (Tarra-
gonès) i 4rt. Siurana de Prades 
(Priorat). Com a curiositat po-
dem dir que les colles essistents 
que eren membres de la Coor-
dinadora de Colles de Gegan-
ters i Grups de Grallers de les 
comarques meridionals de Ca-
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talunya, pròcticament totes, lle-
vat de la de Riudoms, eren 
membres curiosament, de la se-
va junta directiva. 
Els dies 17, 18 i 19 de juliol de 
1992, trenta-cinc riudomencs 
van participar a la ·segona Tro-
bada Internacional de Gegants 
i Vuitena Ciutat Gegantera de 
Catalunya celebrada a Mata-
depera (Vallès Occidental). 
Aquesta és una sortida que 
sempre ens resulta entranyable 
perquè, a banda de la vella 
amistat amb els Amics de Mata-
depera , ens recorda la funda-
ció de la nostra colla en ocasió 
de la Primera Trobada Interna-
El Ton i la Cisca i els quatre nans de Riudoms a l'entrada de la Casa de Cultura "Antoni Gaudí" 
de Riudoms (Baix Camp), on és ubicada la Biblioteca pública municipal, a la qual, dissabte 25 
d'abril de 1992, la Colla Gegantera de Riudoms va fer donació d'un llibre geganter. Fotografia 
de l'Arxiu Colla Gegantera de Riudoms 
cional de Gegants celebrada el 
1982. En aquesta avinentesa 
vam estar molt ben acompan-
yats per dos grups de grallers: els 
Titíus. grallers de Vilaplana del 
Camp; i pels Ganxets. grollers 
del Boix Comp. de Reus. Es dó-
na el cas que. en tornar 
d'aquesta trobada. vam felicitar 
per escrit al Club Deportiu Riu-
doms per l'èxit esportiu que re-
presenta que el club de futbol 
de la nostra vila guanyés la pro-
moció d'ascens a la primera re-
gional contra el Club Deportiu 
Santa Bòrbara (Montsiò). Com 
que el fet de jugar a primera re-
gional era una fita futbonstica 
que mai no havia assolit el Riu-
doms. la Colla Gegantera de 
Riudoms tenia previst de feste-
jar-lo el mateix dia de guanyar 
l'ascens. dissabte 18 de juliol. 
però. en trobar-nos a Matade-
pera. no va poder ser i s'ha ha-
gut d'ajornar per a més enda-
vant. 
Pel compromís concret feia 
mesos. el dia de Sant Jaume. 
dissabte. dia 25 de juliol de 1992 
a la tarda. dinou membres de la 
Collo Gegantera de Riudoms 
van participar a la Primera Tro-
bada de Gegants celebrada a 
la Torre de l'Espanyol (la Ribera 
d'Ebre). Els organitzadors 
d'aquesta trobada van comp-
tar amb un ampli suport munici-
. pal; els records que donaren. 
després de la cercavila per l'in-
terior de la vila. eren la repro-
ducció dels gegants d ·aquesta 
població. Els gegants de la Torre 
de l'Espanyol són del mateix es-
cultor que va fer els gegants de 
Porrera (Priorat). al bateig dels 
quals. diumenge 3 de maig de 
1992. també hi va assistir la Colla 
Gegantera de Riudoms. 
L'11 de Setembre de 1992. 
diada nacional de Catalunya. 
la Collo Gegantera de Riudoms 
participarò a la trobada-bateig 
dels gegants de Cambrils de 
Mar (Baix Camp), el Pere i la Ca-
mí. que daten de 1954. Aquesta 
és la Primera Trobada de Ge-
gants que. assessorada i amb el 
suport de la Collo Gegantera 
de Riudoms. organitza la Colla 
Gegantera "Tota I'Endenga· de 
Cambrils de Mar. la creació de 
la qual ha comptat sempre 
amb l'ajut i el consell de la nos-
tra colla. Aquesta Primera Tro-
bada de Gegants a Cambrils de 
Mar començarò a les set del 
matí amb unes matinades i oca-
baró passades les onze de la nit 
amb un ball de comiat amb el 
grup de folk Clou de Lluna. pas- (I) 
sant per un esmorzar popular 
amb sardines a la brasa. dinar 
de germanor amb totes les co- ~ 
lles. concert de música tradicio-
nal. sopar per a les colles corre-
foc. etc .. amb un pressupost. O 
gairebé tot aportat per l'Ajunta-
ment de Cambrils de Mar. que 
voreja el milió de pessetes. Es -
dóna el cas que el Ton i la Cisc a 
seran els padrins del Pere i lo ,.,.,. ........ 
Camí. els gegants dè Cambrils. ~ 
Aquesta és la segona vegada 
que els gegants dé Riudoms 
apadrinen una parella de ge- -
gants. la primera vegada que 
ho van ser fou el 18 d'agost de 0 
1990 amb els gegants de l'Hos-
pitalet de l'Infant (Baix Camp). 
Com es pot comprovar. per "'--
les xifres que facilitem. a les da-
rreres sortides hi ha una gran 
participació i entusiasme en 
col.laborar amb la Colla Ge-
gantera de Riudoms. Qui estigui 
interessat en rebre informació 
gegantera. com hem dit moltes 
vegades. només cal que ens 
avisi i la hi donarem de bona 
gana. 
(•)Cap de premsa de la Colla Gegante-
ra de Riudoms 
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